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GENERAL ASPECTS OF THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS FOR THE 
TRAINING OF FUTURE DOCTORS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 
Abstract 
This article offers theoretical substantiation and practical solution of the problem of professional training of 
future doctors in higher educational institutions of Great Britain, as well as the possibility of their implementation 
in the system of higher medical education in Ukraine on the basis of comparative analysis of the innovative ideas 
and the positive experience. 
Key words: professional training of future doctors; theoretical and methodological foundations for the train-
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Actuality. The national healthcare system is cur-
rently in search of ways out of a crisis situation and 
building a new model close to European standards. 
Such a process necessarily requires a change in the par-
adigm of basic secondary and higher medical educa-
tion. That is why, in the conditions of the rapid devel-
opment of innovative technologies and evidence-based 
medicine, the introduction of new treatment methods 
and diagnostics of diseases, the latest information and 
modern medical technologies into the practice of health 
facilities, allowing to work in a single professional 
world or European space, acutely on time there are is-
sues of reforming the medical education system. The 
need for reforming higher medical education in 
Ukraine requires the study of foreign experience in the 
training of future doctors in the world's leading educa-
tional institutions. The experience of Great Britain, 
where the training of future doctors is carried out in ac-
cordance with European standards and aimed at the for-
mation of a professional elite of society, is of consider-
able interest to the subject [1,2]. 
The purpose of the article is to identify the con-
ceptual and methodological and theoretical, structural 
and systemic and content, organizational, program-
matic and didactic peculiarities of the training of future 
doctors in higher educational institutions of Great Brit-
ain and to substantiate the possibilities of creative in-
troduction of the innovative experience of the training 
of future British doctors in the prognostic development 
of the system. medical education in Ukraine. 
A bibliographic analysis of the problem of training 
of the future family doctors in UK's higher educational 
institutions has created the opportunities for the synthe-
sis and systematization of the research by UK scientists 
and scientists in the following areas: problems of the 
professional training of the future British doctors in the 
context of integrational processes in medical education; 
the main strategies for the development of medical ed-
ucation in the activities of international organizations; 
the problem of standardization and quality of higher ed-
ucation in the UK based on integration processes in ed-
ucation; the problems of foreign education of the future 
doctors in the UK; the methodological and theoretical 
basis of professional training of medical students; de-
velopment of a system of future doctors training in UK 
higher educational institutions; the state programs and 
regulatory documents of professional training of medi-
cal students in higher medical educational institutions; 
peculiarities of the introduction of consulting programs 
for the future doctors; didactic basis for organizing of 
future doctors training in the UK medical educational 
system; the principles, forms and methods of organiz-
ing the professional training of future physicians and 
models of subject-subject relations in their educational 
group; the use of interactive pedagogical technologies 
in the training of future physicians; specificity of peda-
gogical teaching activity in higher medical educational 
institutions; psychological and pedagogical conditions 
of teachers activity in higher medical educational insti-
tutions; the specifics of pedagogical personnel training 
for the training of future doctors in higher medical ed-
ucational institutions; methodological and technologi-
cal basis for the introduction of the experience of future 
doctors training in the UK and the prognostic develop-
ment of the medical education system in Ukraine [3]. 
The methodological principles of the justification 
of the concept of professional training of future doctors 
are: the philosophical status of knowledge theory on the 
interaction and interdependence of the phenomena of 
objective reality, the unity of general and personal, the-
ory and practice; position on the theory of the develop-
ment of human capital; general philosophical ideas of 
humanization of education; ideas of comparative stud-
ies; conceptual status of pedagogy concerning profes-
sional development of personality; general scientific 
approaches (systemic, functional, axiological, person-
ally oriented, subject-subject, interdisciplinary, compe-
tence); the principles of scientific, integrity, continuity, 
social conditionality, objectivity, a combination of 
learning and productive work, a proactive approach in 
the training, individualization and differentiation of 
training [4]. 
The development of the system of future medical 
doctors training in the UK was under the influence of 
factors that influenced to the development of higher 
medical education such as: European integration trends 
in the development of medical education; globalization 
processes that taking place in the world educational 
space with the development of human capital; the dy-
namism of the educational needs of an adult, society 
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and the labor market; the innovative nature of the laws 
of the developmental educational systems that ensure 
the competitiveness of higher medical education in the 
UK. The theoretical substantiation of the conceptual 
framework for the development of the system of pro-
fessional training of future doctors in higher educa-
tional institutions in Great Britain taking into account 
the world trends in the development of higher medical 
education, progressive ideas in the experience of the 
United Kingdom, as well as national educational tradi-
tions. 
It is proved that the preparation of future doctors 
in Great Britain is carried out in the conditions of glob-
alization and integration processes of formation of a 
single European higher education area, as well as dy-
namic changes in the national and world labor market, 
the needs of science and practice. Medical education is 
an integral part of the state educational policy, which is 
ensured by the relevant legislative-normative base, 
qualification standards of the medical sector, algorith-
mic structure of obtaining educational qualification lev-
els. The professional training of future doctors taking 
into account the requirements of the world and national 
labor market, taking into account the economic and so-
cial development of the country. Important factors on 
the British labor market are legislative support, the de-
velopment and implementation at the national level of 
educational and training programs, professional advi-
sory support on the basis of the implementation of in-
formation and communication technologies [5]. 
It is determined that the system of professional 
training of future doctors in the UK has specific fea-
tures such as: the organization of vocational training is 
carried out in accordance with the goals and laws of the 
development of British society and educational stand-
ards; the professional training of future doctors is con-
sidered as a systemic, multidimensional phenomenon 
that has a holistic, continuous, adaptive nature, encom-
passing a set of interconnected structural elements (leg-
islative framework, educational institutions and cen-
ters, state programs of future medical doctors training, 
multilevel educational (preparation of bachelors, mas-
ters, doctors of philosophy, etc.) and consulting pro-
grams, content, forms, principles of organization of 
training of students of higher medical educational insti-
tutions, innovative teaching technologies, pedagogical, 
personal, scientific and methodological support etc.) af-
fecting the quality training of future doctors in the UK. 
The system of professional training of future doctors is 
an open, multifunctional, adaptive structure that in-
cludes system-based components that provide dynamic 
and forward-looking development based on the innova-
tion and professional orientation of educational pro-
grams; the presence of highly trained teachers who train 
future doctors [6]. 
A conclusion is made regarding to the organiza-
tional and didactic basis for the training of future phy-
sicians, based on general methodological and pedagog-
ical principles that ensure continuity in learning; re-
ceiving educational services taking into account the 
level of training and individual characteristics, needs 
and professional experience of future doctors; applica-
tion of open system of diagnosing and monitoring of 
intellectual achievements of entrants; diversification of 
educational qualificational levels, specialties and edu-
cational programs on the basis of the interdisciplinary 
approach; ensuring the quality of educational activities 
and their effectiveness; multi-level approach to the for-
mation of professional competence and creative abili-
ties; standardization of content of different educational 
levels of medical training on the basis of a competent 
approach; orientation to the perspective development 
and needs of society, etc. In clinical practice, education 
UK there is a constant search for innovative forms and 
techniques of professional training of future doctors 
who provide the quality and performance of vocational 
training based on subject-didactic interaction studies 
focus on the development of critical thinking and crea-
tive professional, personal reflection on the basis of the 
interdisciplinary of the content of the disciplines and 
the introduction of interactive, discussion, heuristic sit-
uational forms and methods of education. 
There is an attention an important condition for 
providing high quality of medical education is a profile 
training for teaching staff in higher educational institu-
tions, who provides regulatory, scientific and method-
ological support. Training and professional competence 
of teaching staff is based on the integration of scientific 
and methodological, ideological, professional, psycho-
logical and pedagogical training, participation in grant 
projects and programs of self-development and interna-
tional cooperation. 
It was concluded that the improvement of the na-
tional system for training future doctors is in the con-
text of European integration processes strengthened on 
the basis of taking into account possibilities of creative 
usage of advanced ideas, experiences the UK in terms 
of integration, demographics and migration, and dy-
namic changes in the labor market at the national and 
regional levels, at higher educational establishment. A 
necessary condition for the successful functioning of 
training future doctors in Ukraine are focus on interna-
tional experience in training future doctors, its compar-
ative analysis and creative use of innovative ideas in 
education of Ukrainian medical universities. 
The scientific novelty and theoretical significance 
of the study are that: 
for the first time in the national pedagogical sci-
ence, on the basis of the interdisciplinary approach, a 
systematic analysis of the problem of the professional 
of future doctors training in Great Britain such as: 
- theoretical and methodological principles of fu-
ture doctors training; 
- the main approaches of European integration 
processes and their influence on the development of 
higher medical education and the quality of future doc-
tors training are determined; 
- determined the nature component of the current 
system of future doctors training in the UK (legislative 
framework, educational institutions and centers, state-
run training programs for future doctors, multi-level ed-
ucational and counseling programs); 
- the structural and content (standardization, diver-
sification of educational programs on the basis of the 
competence approach, the continuity of education (the 
degree of bachelor, master's degree, doctor of philoso-
phy, etc.), procedural features (the integration of tradi-
tional and innovative forms and teaching methods, the 
informatization of the educational process, the logical 
combination of training in large and small groups, distance 
learning); 
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- organizational (variety of forms of preparation for 
admission, orientation to the free choice of an individual 
trajectory of study, diversification of diplomas, nostrifica-
tion of diplomas, the possibility of foreign language train-
ing for foreign students); 
- a comparative-pedagogical analysis of the training 
of future doctors in medical universities of Great Britain 
and Ukraine; 
- the possibility of using progressive ideas in the 
UK's higher medical education experience has been sub-
stantiated to improve the system of training of future doc-
tors in Ukraine at the national, regional, as well as at the 
level of employment services and higher medical educa-
tional institutions; 
- modern requirements (demographic, educational, 
personal, informational) of the labor market for the train-
ing of future doctors are described; 
- the peculiarities that predetermine the development 
and functioning of the system of professional training of 
future physicians are substantiated; 
- the content characteristics of educational programs 
of different directions and qualification levels were re-
vealed, as well as the peculiarities of implementation of 
counseling programs for future doctors; 
- the didactic framework for the future doctors train-
ing in the UK medical education system (forms of training, 
the use of interactive pedagogical and design technologies, 
professional modeling, contextual education, laboratory 
training, assessment of the academic achievements of fu-
ture physicians (portfolio, practical tasks and control situ-
ations with participation) are defined. patients or students 
of the role of the patient), the model of subject-subject re-
lations in group studies of students); The psychological 
and pedagogical conditions of professional activity of ped-
agogical staff for the training of future doctors in higher 
medical educational institutions are researched; the situa-
tion regarding: the influence of international medical or-
ganizations on the substantiation of strategies for the de-
velopment of future doctors training in higher education 
institutions of Great Britain has been improved; concep-
tual ideas for the development of professional training for 
future doctors; the implementation of personality-oriented 
and axiological approaches to the professional training of 
future physicians; further development of the position re-
garding to the dynamics of the formation and development 
of the system of future medical doctors training in the UK; 
Masters of Science and Doctorate in Philosophy [7]. 
New developments, theoretical ideas and approaches 
based on the theorists and practitioners of Great Britain on 
the development of the system of professional training of 
future physicians have been introduced to the scientific 
course; A comparative analysis of the medical education 
system in different regions of the United Kingdom: Eng-
land, Ireland, Wales and Scotland is provided. 
Materials of research can be used in medical, com-
parative, historical and pedagogical, socio-philosophical 
and economic research. The findings of the study are a 
substantiated system of ideas for developing concepts, 
normative documents and legislative acts on the issues of 
vocational training of future doctors, as well as for the fur-
ther development of strategies for reforming the system of 
higher medical education in Ukraine. The isolated posi-
tions and generalizations in the study will contribute to the 
improvement and updating of the content of curricula for 
future doctors, bringing to European standards the classi-
fier of specialties and standards of training of doctors. The 
obtained results can be used in the teaching of professional 
medical disciplines and general pedagogical (pedagogy of 
higher education, comparative pedagogy, history of peda-
gogy) and special courses. The results of the study can be-
come a scientific source in the practical work of higher 
educational institutions, social institutions, medical educa-
tion retraining establishments, higher educational institu-
tions of different levels of accreditation, and health author-
ities. 
Conclusions. An important condition for ensuring 
the high quality of medical education is the specialized 
training of pedagogical staff for higher medical education 
institutions, which is provided with normative and scien-
tific and methodological support. The training and im-
provement of the professional competence of the teaching 
staff is based on the integration of scientific and method-
ological, ideological, professional and psycho-pedagogi-
cal training, participation in grant projects and self-devel-
opment programs and international cooperation. 
The improvement of the domestic system of training 
future doctors in the context of European integration pro-
cesses will be strengthened by taking into account the pos-
sibilities of creative use of progressive ideas in the UK ex-
perience in the conditions of integration, demographic and 
migration processes, as well as dynamic changes in the la-
bor market at the national and regional levels, at the level 
of higher education institutions. A prerequisite for suc-
cessful functioning of the system of professional training 
of future doctors in Ukraine is the orientation on the world 
experience of preparing future doctors, its comparative 
analysis and the creative use of innovative ideas in the ed-
ucational process of domestic medical universities. 
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